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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFO~SO 1
'YO :Jj)L REY
(Dc la, (jaoeta).
Bl1fini.tro de Ha.ciendR,
CABINü BUGALLAL
REALE5DECRETOS
y,engo en nombrar Intendente militar, en comisiql1.,
de la e'uar't;a región, al Intendente de división D.Ri-
goberto l!'ener y J\Iira,. actual IntendeIlte militar de.
la tercera región.
Dado 'en Pa,];aeio,' á diez de febrero de mil noye-
menCos quince.
'( " <¡ A todos los que la, presentc vieren y ent'endia-
I reIl, sabed: que las Om:tes han decretado y Nos
1
sa.Ilcionado lo siguiente:
Artículo La Se ceden á la ciudad de. Oartagena loS'
t'8nenos, proced~ntes del deTribo' de laB murallas,
dedicándose dichos terrenos á vías públicas y otros
servicios de procomún, ontregandÜ' aquel Ayuntamien-
to, como compensación, al l'!LmO de Gliena" 'la super-
ficio de las :rn:wJ.zanas 95; :96, 97, 98 Y 99, necesarias.
para regulariZ<'l.r los solares de dicho ramo, situa-'
dos en la, misma, según el proyecto, de urbaniz1il-
ción aprobado por' real orden de 29 de junio cl0
1906. A la. vez se declara, ,extinguida la ZOIU1 polémiea
sobre los terrenos de los muelles del puerto, auto-
rizándosoal Ayuntamiento, paJ:a. ejecuta.r en 'estos
las obras que faciliten bl tránsito y tl;c'Í,fico, y qne
merczcan la aproba,ción del Millisterio do Fom81).to.
Art. 2.0 So cede á la ciudad de, Oartagena. el
castillo y colina de la, Ooncepción, castillo actua.l-
mente desmantelado y en ruina., y los tcrrenos de-
pendientes 'del ,:Ministerio de la Guena .sobre que se
alza 'dicho castillo, con el fin do que pI"oceda al
do'smonte y urbanización de la colina. en la cual
la fortaJezñ. tienü asien+o; colinu, que' por hallarse
enclavada en el eentro de la ciudad,. impide á ésta,
su 'O'xpansión, higienización' y desa,rrollo:
Por tanto:
JlfandaJm101s á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobermidáres y demás Autoridades, .así Civiles' como
militares y eclesiásticas, :de cualquie'l." clase; y dig-
nidad, que gmiJ:c1en y lmgan .guardar, cumplir y eje-
cutar la, presente ley en todas sus partes~
Dado en Pahcio á doce de encro de inil novoeien-
tos quincc. '
YO EL REY
(De la. Gaoeta). '
LEVES
~lINISTERIO DE HÁClENDA'
PARTE OFICIAL
EI1linistro de Hucienda '
GABINo' BUGALLA~
D. Alfe}Jlso XIII, por la gracia de Dios y ];a. Gons··
titución, Roey de 'España;
A todos los que la presente vieren y entendioren
sabed: que las Oortes han decret-adcr y Nos sancio-
nado lo siguiente: . "
Artículo 1.0 Se autoriza al 2}Iinistro, de Hacienda
'. pata.coder al Ayuntamento de Oádiz las bóvedas
de las murall~ números 39 al 48, 53 y 54' del
plano ,formado por la Oomanda.ncia de' Ingenieros
de. aquella plaza, pa<L'a que proceda á su demolioión,
con objeto. de ·traza;r la proyeQtad~1,.plaza de lo, In-
de-pcndencia., en donde h11 de erio'irse el monumen-
to á las Oortes. b .'
. Art. 2.º, El Ayunta.;miento, ,por sil parte, entre-
gara. al Estado las bovedas numeras 23 al 29, hoy
-propIedad de particuliares. ;
Art. 3.Q El· Jlfinistro de Hacienda hará entrega, al
de 'Guona, para su sCJ:vic{o, de las bóvedas números 18
al 22 que hoy ~stán oc.upael1ts por otl~as entidades
del Estado, y también de las números 23 al 29 que
en .::1 artím:¡.lo anterior se nienciona,IÍ, en qomp9n-
saClOn de la.s ccdid:as, cuyo usufrueto pierde.
Art. .j..o El Ayuntamiento, además, proporciona,rá
l~c:;tl'8s 'en donde;, instalar provisionalmente los ser-
VlCI~S que las dcpendencias del Estado tienen esta-
bleCldosen las bóvedas de quc so 1e; hace donación,
hastá tanto que sea des~110jado por las corporacia-
ne~, y. entidaJdesprovinciales que ho,y lo ocupan,' cl
CdlflclO c1enominado Aduana" según es,tá dispuesto
en Real m'den dc ,25 dc' 'marzo último. e . .
Por tanto:'
G~andamos á todos 'los· ,T~ibunales,' Justicias, Jefes,
m.' .'ernaclores y demás Autoridades, así civiles como.~,res y e¿-lesiá,.sticas, de cua,lquier clase y ,(l.ig-
~~tar' lque gua,rdcn y lragan guardar, cumplir y eje-
D da presente ley en toda,s sus partes.
t
ao. en Pa,hcio á doce de enero de, mil novecien-
os {punce.
. D..Alfo~so XIII, por la gracia ele Dios y ,la Oons- !
tltuOlón, Rey de Espa.ña; {
El Ministro <le la Guerra,
RA.MO!'! ECHA.OÜE
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vengo en nombrar Intendente ,militar de la. ter-
c~ru. región, al Intendente de división D. ]11duaa:-
d& Eutler y Gutiérrez.
Dado en Palado' á diez de febrero de mil Jlov'e-
cientos quince.
El Ministro de la Guerra,
RAMóN E;CHAGÜE
Ven¡;o en disponer qne el Inspector médico de
segunda clase D. ]PIllllcisco 0011 ZarlllY, cese en el
cargo de Inspector d" Sanidad Militar de la ter-
cera región.
Dado en Palacio á diez <le febrero de mil nove-O
cientos quince.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
RAMÓN ECHAGüE
V>engo en nombrár Inspector de Sanidad Militar de
la t1ercera región, al Inspector módico de segunda.
clase D. José Fernández y Alvarez.
Dado en Palacio á diez de febrero de mil nove-
cientos quince.
ALFONSO
El Ministro de la Gue"~llo,
RAMÓN ECHA3cÜE
REALES' ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Jb:cmo. Sr.: FJ. Rey (q. )). g.) h& tenido á bien
nombr'dor ayudantD de campo de Y. E. al capitán
de Artillería D.•Tosé Freyrc Oom-adi, que ;J,ctual-
ment"., se h:a1l3. en sitUc3,ción de excedente en esa
regi6n . y destinado <-'11 comisión en la ltfa,estraonza
doe dicha arma. .
De real orden lo.digO' ú, V. E. para su conocimien~
to ~ efee-tos consiguientes. Dios guardo á V. ID. mu-
chos a.ños. llfadrid 10 de febrero de' 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán geneml de la segunda l"egióll.
Señor Interventor general de Guerra.
Hxcmo. Sr.: J!jl lwy ((j. ;O. g.) ha, tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del Tenl,ente ge:rJ.eral
D. Ramón, Gaxcía y JIIlenacho, que se halla en si-
tU~LCión de cl1artel, con :reside:ricil:h en Valencia, al
comandante de Inianteria, D: Oarlos 'Garda. Oasta-
ños, ayudaúte de campo, que era de dicho Gena:
ral en 'su anterior destino y empleo.
.De real Ü'rden lo digo á V. E'. pa,ra su oonocimien-
to y 'efectos consiguientes. Dios guarde á, V" E. mu-
chos aflOs. Ma,drid 10 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Alto Oomisario de España' en Ma~Tuecos,
O~'Lpitán ge'lleral de la, tercera región y Oomandant'09
b>1fJneral de Oeuta.
8e-ñor Interventor g'onorul de Guerra.
·Ex;cmo. Sr.: 1m Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bien
destmar do plantilla á este l\oIinisterio, al oficial
primero del .Ouerpo auxiliar de Oficinas militareS'
D. Antonio Orespo Arenas, que se eneuentl"a dé reem- .
pfa.zo .fo~·~oso en est·e región, co~no ,:,uelto al ser-
VlCIO acUlVO pl'ocedento de la. sltuuClón de reem-
plazo por enfermo.
De real orden lo digo á Y. E. para su cOIloúilnien-
to y demás efeotos., Dios guar4e á V. H: muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1915.
I
ECHAGÜE
Señor Oapitán genera,l de la primera región,
Señor Intel'Ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha. tenido á bien
,destiIk'lr de plantilla. á este :Th'Iinisterio: al oficial pri-
mero del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares don
Federico 'Nicolás Eelmonte, destinado en la Subins~
pección de la,'3 tropas d.e eS·ta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conqcimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos'
años. 1rfudricl 9 do febrern de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán geneml de la primera región.
Scií.or Interventor general de Guerl'a·.
RECOJIIIPENSAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida
por el escribiente de primera clase del Ouerpo Au-
xiliar de Oficinas militaros D. Antonio González
Rüiz, con destino en este :Ministerio, en súplica de
recompensa por la obra, de 'q"ue es autor titulada
«Recopilación literaria», 'el Rey (q. D. g.) ha, te-
Tli¿¡¡0i á bih.'n disponel que se anote -en la hoja <le servi-
cios .del interesado la aplica,ción y lu.boriosidad que ha
demostnado en la redacción ael expresado tmbajo.
De mal o~'den lo digo á V. R para su conocimien-
¡to y .demás 'efectos.. Dios guarde á Y. E. muohos,
aií,os. JIIIadric19 dcfebrero de 19.15.
ECHAGÚE
Señor Oapitán genenal de la primera. región.
RESIDENCIA
Excm;. SI".: Accediendo á lo solicitaao p~r el
Teniente 'general D. Ramón García y J\fenacho, el'
Rey ((j. D. g.) se ha, servido autoriza,rle para qlle
fije su residencia en Valencia, en situación. d,¡) cuartel.
De real orden lo digo á V. E. paTa ·su conocimien-
to y fino's consiglliéntes. Dios .gua,rde á V. Jil. muchos
añol:!. :iYladrid 10 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señores Alto Oomisario de Espn.i'ia, en Marruecos,
éapitán genera.! de' la terceI:a región y Ooman-
danto general de Oeutu.
Señor Interventor general de Guerra,.
I
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Secdon de e IDlnnterio
~IATHU:roNIOS .
1i):XSmo. Sr.: Acc~diendo á, l? ~olic~tado por el
.,capltan de Infantena D. Jose LUClO-V1l1oO'as. y Es-
cudero, con destino '0n el .regimieni;o Inf~nterílli de
IJeón núm. 38, -el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con
lo infolJD~do 'POI' 'Ose Consejo Supremo on 26 del
mes prOXll1l0 pasado, se ha servi.do concederle li-
cencia' par,], contraer matl'imonio con D,'" Josefa
Niño González.
De real orden lo digo á V. R pn,l'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde, á V. E. muohos
años. lfadrid 9 de febrero de 1915. _ '
RAMÓN ,ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra
y Marina.
Señor Capitán genenal de la pdmera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
ca.pit~n de In:!'antería D. Salvador de Foronda y
Gonzalez-Vallarmo, con destino en el' re!!imiento
Infantería de la Lealtad núm:. 30, el Rey (q~c Dios
g'll~'de), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo Supremo '6n 26' del mes Pl'ó:ximo pasado, se
ha s.er,vI~o concederle nueva licencia para contra'8l'
matnmomo con D." :María, del Carmen Fariña
Cores.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde .á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1915. '
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente' del ?onsejo Supremo de Guena
y ,:MaJ:ina.
Señor Capitán gellcral de la sexta región.
aa:azu: •.• , Dn'!M
Seccion 'de Intendencia
PASAJES
,Excmo. Sr.: Vistn, la. instancia qúe V. :Bi. cursó'
a ie~tel:Iinisterio en '26 'de diciembDe, últitno. pro-
mOVIda por el capitán de Infantería D. Ramóú Car-
m0l!a García, en súplica de que le sea 'reintegrado
el ~mporte del pasiLje de su madr:e y hc:rmana, que
satIsfIZO de su peculio desde Il:¡i:z¡a á JlriadJ:id; y
~stando justificada la causa en que, el reourrent'e
unda s~ ,petición, el Rey (q. ,D. g.), de a·cuerdo
con lo mformado por la Interv'ención general de
G11Orra, se ha servido acceder á 10 so-licitudo y dis~
pone~' le sea satisfecho el import-e del mencionado
pasa'Je por la Pagac1iJ.ríá de transportes milita,tes de
:J1Iadrid, don cargo al, capítuh 2.º, arto 7.0, con-
cepto de «Tra;nsporws» de' 1~1 sección CUUJ:t:a. del
presupuesto delJlriinisterio de la Guerra. de 1914
pl'evía la correspondiente justifica.ción. '
De real ?l'den lo- digo /1 V. :m. para su conocimien-
:t~1 y dern.as. ,efecto,s., DlOS guarde, á V. :ID. muchos
anos: !>Ia:dml 9 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Baleares.
S,íeñor Int,crvcntor general de, Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia quoV.. E. cursó
á 18~te Ministerio, en 7 de <,liciembrc último, pro-
mOVIda por el obrero aventa'Judo de Artillería don
Octavio, J!ernández. 1 Sn~rez, en súplica de qu~ se
,conceda, a su famIlIa. prorroga del plazo reglamen-
tario para poder traslad1U'se, por cuenta del Es-
tado? d:e~de Tmbia (OviOOo) á Lamche; y estan-
do JustIficada la causa- en que el recurrente funda .
su petición, el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
a?ceder {L looque se sol~cita pardos m,eses, á PO'U:-
tIr de h fecha de esta. sob,erana disposición, con
al'reglo . á 10 que previene la real orden de 10 de
maJ'zo de 1914 (D. ,O. núm. 57). .
De real orden lo digo á Y" E. puxa su conocimien-
:to y demás efectos.! Dios gua,rde á V, E. muchos
años. Ma:drid9 'de febrero de 1.915.
ECHAGUE
SeYicr 'Ca.pitáQ ~ene,rdl de la segunda regi6;¡.
Señores Capitán general de la. séptima región é In-
terventor general ~de Guel'l'a.
~RANSf'ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha. servido
ordenar se efectúen los transportes del material que
á continuación se, expresan·
De real orden 10 digo' <1 V. E,. pm'a su conOCImIen-
to y demás, efectos.: Dios guárde' á V. -E. muchos
?-ñüs. Maddd 9 <1'0 febréo de 1915.,
ECHAGÜE
SeñOTes .capitanes genera.los de' la pdniera., segun-
. Qa Y séptima' regiones.,
Señor Interve:p.tor gener:al de Guerra,
Transportes que se .indican
Establecimiento remitente 1 Número y clase de efectos Establecimiento receptor
I . '
Pirotecnia Milita¡' de 5evl.lla.·... .. ¡lO? cebos pal~'l granadas rompedoras de campa-Iparque regional de Madrid.
.. nuymontana.; .., ; , "', .
, 50.000 cartuchos Manser de bala ·P.. '. .. .. .,. .13'''' sección Escuela Central de Tiro.
1?áb' , . I . \ l.a sección de la Escuela Central de~ nca Nacional de Toledo.•....•. \ 2 lotes de 1.000 cartuchos Mauscr de bala P. , •. i Tiro, á dis[)osición del .0 Ne 0-
• . _ 1500 cartuchos Mauser ele salvas, modelo 19 10 •. \ ciado de dicha sección. 4, g
Fabnca de armas de Ovieelo' 1600 cartuGhús Mauser de bala ordinaria ¡Fábrica "le Trubin..· ,
"""-------.._...
Madrid 9 de febrero de 19 15.
_______..__ HI.->4.------.;..--·.....,;-
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Seccion de Justicia V asuntos generáles
INDULTOS
Excmo.. Sr.: Vista la insbJ.ncia cursada por V. E. tí,
estc·:31inisterio con su escrito de 26 de noviCill-
brc último, promovida por los l'l?-clusos en la pri~
sión correccional de Pamplona, Victoriano. (jarcia
}'ernánclez, Agustín Esta.rrriaga Esparza, y Domill-
go :Guendulain Fernánclez, eú súplica de indulto elel
resto de la pena de dos añ.os, once mcses v once
días 1(le pl'isión correccional qne se hallan' extin·
guiumlo por el delito de insulto, de pal;"bra. á fucTzá
" :nrmaw, el ;Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo· in-
forma~lo :r;or V. E. en su civ.1do cSCTito y por el I
Oonse]o Supremo de Guerra, y l\IaTin·a en 15 del
m,es próximo lJusaclo, se ha sorvido. desestimar la.
p3tieión ;.tue los reeurrentes.
De real orden lo .digo á Y. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUaJ.'de á V. :ID. m}lehos
años. l\fadTid 9 de febrero de 1915. '
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr¡1
.y :M:a;rina.'
.. ' -.
Seccion de InstruccioD, re~lutnmientD
y cuerpos diversos
ACADEl\UAS .
Excmo. Sr.: Vista la inst,ancia promovida por
D.a ·JYIodésta. Alejandro y }Íartin, domiciliac1a, cm
'.foledo, calle (la Alfileritos núm. 8, viuda, del ca,-
pitá"n honOlifico, primer teniente de Infa,nteria don
AgJ.lstínJ\ofoec1iavilla C];.ar.amunt, en súplica. de que
á su hijo D. Alejandro JHediavilla, Alejandro, se le
concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para. el ingr.eso y permanencia. en las Aca-
demia-s militares, como huérfano do militiBx muer-
to :de resultas ,de onferniedad adquirida. en C:1IXl-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuordo con. lo infOT-
macla 'por el Consejo Suprecqio de Guerra y Ma,-
rina 'en 29 del mes próximo p:lsado, se ha. servido
desestimar la petieión de la" recurrent8, con arre·'
glo'á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De reál miden lo. (oligo áv. E. para su conodínien-
ta y demá.s efectOR: Dios gm~l'dc' á V. :E. muchos
años. :YIadrid 9 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor C:apitáll ge~le:ra.l de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Me,rina.
Excmo. Sr.: Vista, .la, instancia. promovida por
D." Francisca,. Pérc7\ Trujillo, domieiliada en Oe,la·
nova (Orense), viuda del primer teniente de la, Guar-
o dia Civil (E. R) D.::Ylanuel Cerezo' IjtHl<la, on ¡¡(j-
plioa 'de que á sus htjos D.:YIanuij'[ y D. 'Ignado
081'ezo Pérez, se les coneedan los beneficios que la
legislación vigel).tEl otorga, para el ingreso y per-
m;anencia cn las Academias militares, como huér-
fanos,de 'milit.ar muerto de .resultas de 'enfermedad
a.dquiridaen las posesiones española.s del Golfo de
Guinea, el Roy (g. D. g.), de acuerdo con 10 in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra, y ~ln­
rina en 29 elel mes próximo pllsado; se h11, servido
aoce'der {lo la petición de In, recurrente, con <'lJ're-
glo á lo que precepDúa el real decreto de 18 de
diciembre de 1913 (C. L. núm. 236). ,;
De real orden lo. digo U, V. E. pata sn conoc·imie.l1-
D. O. núm. 33
to y demás 'efectos.; Dios gual'de á. V. E. muchos
años., :uradrid 9 de febrero de 1915.
ECHAGÜE,
Señor Capitán genGlil,l de la oct,ava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la inst,,'lncia promovida por
D. Luis de la Puente y Garcia de Oyuelos, contral-'
mirant'e de la Arllh'1da, en situación de Teserva, ])9-
sident'e 'en Cl-uadalaja;ra, en súplica do quc á sus
hijos D. Ricardo y D. Enrique de la. Puente Baa,·
monde, se les concedan los beneficios que Ja .legis-
lación vigente otorga pa.ra el ingreso y pcrmaIlen.
cia en las Academia-s militar,es como hermanaR" del
primer telllente' de Infant·eria D: Joaquúl, muerto
de l'esultas de heridas recibida.s" ,en el campo de
batalla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, in·
formado pOT el Consejo Supremo de Guel'l'a y Ma·
rina en 2 del mes actual, se ha. servido acocd3r
á la petición del recUTrente, con :;Ll'r.eglo Ji lo ,que
preceptúa el real decreto de 19 de agosto, último
(C. L. núm. 151). \
De real orden 100 'digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás' ·e'fectos.1 Dios gUal'de á. V. :ID. muchos
años. :YIadrid 9 de febrero de 1915.
1 )
.'E~HAGÜE
Señor C:apitán general de la plimera región.
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
Excmo. Sr. ~ 'S1ista la. insta.ncia promovida por.
D. ArtUTo Guiloche' y Bonet, alumno de la Aca-
demia de Artilleria" herma.n9 del eapitán de dicha
al'ma D. Enrique: Guiloche y Bónet, eIJ!l súplica do;
que se le concedan los beneficios que la legiRlación
vigent·e otorga para el ingreso Y. permanencia en
las Academias, militares, como hermano, 'de militar
mnórto en ca;mpañ~1, el Rey (q.D. g.), de acuel'do
con lo 'info=do. p'Ol' el Co¡ns'ejo Supremo de Gue-
rra y ,:iYIaiina, ·en '30 del mes proximo pasado, se ha
servido acC'eder á la petición del recurrente, con
an'eglo á lo qne· preceptúa, el real decreto de 19
de agosto último (C. L. nÚm. 151), debiendo can-
s;aa' .sns -efectos .esta concesión desde la fecha del
ing'l'Oso . de dicho álllm~lO en el expresa,do Centro
de enseñanza..
De rea.l Qol1den lOrdigo á Y. R para su eono-eimiell-
to y clemáse:lJectos: 'Dios gua;rde áV. E. muchos
año.s. Madrid 9 de febrel'o de 1915,
ECHAGÜÉ.
Señor O!apit.án general (le la primera l'egión.
\
Señor-es Presidente del Cons'ejo· Supeemode Guerra
y 'Marina y.. Director de la. Ac.adomia 'de Arti-
llmiia.
CljASIFICACIONES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biel';'
(1ec1''1.rar apto pa~:a 'el ascenso, cua,lldo por antigüe-
dad l·e corre.sponda, a.l capellán mayal' 'D. Cn,milo
Rodríguez I{,ivera, por reunir la.s condiciones que' de-
termina el arto 6.Q del :i:e~la,mellto de clasificacionGs
de 2,1: de 'mia.yo de 1891 (C. 1~. núm. 195) y la
regla 8.11 de la real orden de 11. del mismo mes
de 1901 (O. L. núm. 100). l'
De 'la de S..l\f. lo d.igo {lo V. E. pam,supolJ.ocimi(m-
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to y dem,ás -eIectoH., Dios guro'de ¡Í, V. E. muchos
.años. lVladrid 9 de febr,ero de 1915.
ECHAGÜE
''seltar Provicario general castrense.
OOLEGIOS DE HUERFA:NOS
Excmo, Sr,: En vista de la comunica,ción diri-
gid?.l por V: E. á este l\finistedo, da,ndo cuenta
d(ü acuerdo tomado por ese Oons,ejo acerca de la
instancia promovida por D,;1 Angolilla Hurtado y
Suri, viuda del auxiliar de Oficinas de primera cla-
se -del perso;p.al del lV'[a,:teria.l '{J,e Artillería D. Pedro
,Zamora Vecino, en súplica, de ing;reso en los 00-
legios de Guadahtjara de sus hiJOS huérfanos. doña'
Isabel y D. Luis Zamora y' Hurtado, el' ne,y (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, 'tilla vez que los referidos huérf<1nos ca,re-.
cen de derecho á ingresar en los citados coIag-ios,
pú"r -.lÍo' estar dentro de las condiciones prevenidas
en 'el ·':n't. 1.0 de los Estatutos. .
Dt, real orden lo digo' á V. E. para su conoeümio];,-
to y demás ,efectós.. Dios 'guarde á V. E. muéb.os
años. 1íadTid 9 de febrero de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Oonsejo de Adnlinistr,,'lción de
la O~ja de huérfanos de la Gnena.
Excmo.- Sr.: En vista de la comunicación dlri-
gid11 por V. E. á este }'Iinisterio dando cuentadOl
acuerdo tomado por ese Oonsejo acerca de la ins-
tanci.a promovida por D."' Isabel González Garcia,
viuda. <del segundo teniente ele Ingenieros (E. R.) don
:Benito Mateo Trevií;í.o-, en súplica dE;; ingreso 'en los
Dolegios de Guadalaja,Ia de sus hijos huérfanos don
l'a.trocinio, D. Manuel, D. Benito y D. Juan lvIateo
González, -él Rey (q. D. g.') ha tenido .á bien con-
, üeder .á los referidos huérfanos dCl'ecll.o .á ingr-osa,r
en los citados colegios, p'lldielido 'ser llamados cuan-
do les corresponda.
D" r6al ocr.den lo digü á V. R pa.ra sn cünocimien-
t?' y domáB -efectos. Dios guu,rde á V. E. muchos
anos. }l:aidl'id 9 de febrero de 1915.
RAMÓN ECliAOÜE
Señor Pl'esidente del Consejo ii~ Administración dé
la.~ Oaja de huérfanos de la Guerra.. .
Seüor Oapitán goneml ~e la primer,a región.
J~xcmo. Sr.: En vista de la comunioación diri-
gid1. por V. E. á este l\:Tjnisterio dando cnenta, del
a,cue~do tomado por es·e Oonsejó a,cerca de la ins"
ta:llma .promovida pOl: D. J"ua,n Oanet Soler, padre
del.. bn~ada Hic'i);rdo 10anet y Oanet, muerto en~tIc:a" 'e,n súplic-a de ingreso, en el Oolegio de 'Gua,-
R ~Ja'ra de sn otro hijo ~uán Oan~t y C.anet, el
t.ei, (q. D. g.) se ha, serVIdo desestlma.r dIcha pe-
dlclon, nrra V'ez que 'el referido huérfa,no carece de
rrecllo á ingresaren el citado colegio, con arre-
got 1[1
1
a1't
. 2.0 d'e Jos Estatu[;os. pucs el real de-
cre o. ee 19 de ag'osto último '(D. O. núm. 186)
que lllVoca 'el ~ecruTente', se' refiere sólo al.. ingreso
en las AcademIas militares.
t D~ re1al;>Tden lo digo á V. 1U. para' su 9011ocimien-
~ y (cilemas -efec.tos! Dios O'u:1rde á V E muchos
anos. .J.vIa¡drid \) de' febre~,3 de 1915.' .
RAMÓN E'cliAOÜE
Se~or P~:esid~nte ,elel ,Consejo do Administración de
Id OaJa c1e huerfa,nos de la, Guerra,
Señor" Oapitán gonera,l do la, tercera l'egión.
n DESTINOS
E:s:~mo~ Sr.: Habiéndose producido una vacante de
capltan profesor en la. plantina de la Academia de
Infant'cría, el Rey (q. D. g.) ha tenido, á bien de-
signar paJ.'k."t .ac·uparla al de dicho empIco, D. Vi-
cente lVforales y Morales, que :a.ctualmcnte desem-
poñael citado destino en comisión y se halla en
situación de excedente, en 'esta, reg'ión.
Do real orden lo digo á V. E.. para su conoeimien-
. t,o Y demás ·efectos. Dios guarde á V. cm. muchos
años. ji,l:adrid 9 de fübr0ro· de 1915.
f ¡: J
ECHAGÜE
Soñor Capitán goner;al d~ la pl'im,era región.
Señores Inte1'ventor I gene1'al de Guerra y Director
ele la Academia, de Infantería.
Excmo. Sr.: Ifu.biéndose producido una vacante
de ayudante de profesor ·en la Aca.demia de In-
tendenCÍa, '81 Rey (q. D. g.) ha tenido á bi'8n de-
signar paJ.·a ocuparla al de. dicho empleo D. Angel
Goicoechea. Arce, que actua,lment'3 desempeña dicho
dostino 'en comisión y se halla en situaCIón de ex-
c-edcnte ·en esta, regiÓn.
De real orden lo. digo á V. E. pa.ra su conocimien-
t,o y demás efectos. 'Dios guarde á V. :ID. muohos
años. :1fadrid '9 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Gapitán ge:r¡tel1aJ. de .laprimem región.
Señores Interventor generar' de Guerra y Director
dc la Aoadem:i:a de Intendenci:a.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g:) 'ha tenie10á bien
d('jstinar á la; Capitanía geneml ·de la Qc'tava re-
gion, 'en v;acante que de su, empleo existe, aL te-
nie,nte auditor de ,primera D. Raimundo Sáncnez
Rojas y Paredes, que actualmente, -está destinado
en plaza de in:l5erior categoría eIl la Oapitanía ge-
neral de la séptima región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efee-tos.: Dios guarde, á¡ V. E'. muchos
años.:Madrid 9 de febrero, de 1915.
ECHAGüE
Seriares Oapitanes genera,lesde la séptima. y octa-
v'á regiones.
Sef10r Intm'ventor genC1'al de Guerra.
:mxcmo.. Sr.: Hab:kmdo regresado definitivamente
á',la 'lVfetrópoli el JilQ'irne'l' teniente de la, Guardia, Civil
D. ,l\Lamvel lflxpósi.to Garcí'll, que presti1ba, sus servicios
en' la Ciuardia, Oo-lonial del Gqlfo de O'uinea, el :Rey
(g. D. g:) s,e'ha, serVido disponer que el expr,esa-
do oficial quede 'en situación de -excedente en la
primera región, y a.fecto para haber·es· al 14,.º ter-
cio,á parti.r dd l.º del 'me~ próximo p'";sa.dq, de-
biendo ser coloeado ,en clestlIlD- 'de, plantIlla, cuan-
do le corresponéL11. ;
De realoJ:ct.en lo digo á Y. E,. pm'a su conoeimien-
'tc, y Jdero;~1se.fectos.. Di¡)s guarde á ·V. E-. muchos
años. lVfadrid 8 de febrero de 1,915.
ECHAGíiE
Seiíor Director genoral ele'. la, Gnardia, ·Civil.
Señores Oapitanes' generales ti.e la. prime~a regi6,1l
y ele CarJ.ariasé Intorventor genera,l ele Guorm.
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INVALIDaS,
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído
en la séptima regi6n á instancia. del soldado del
regimiento Cazadores de Albuera, 16.º de Cahalle-
ría, Isidoro Ea,rba Palacios, en justificación de su
derecho para ingreso eneae cuerpo<; y resultando
comprobado que haUánelosc el recurrente 'en febre-
.1"0 Ide 191·1 en acto ele servicio, sufri6 lesiones de
cuyas resultas fué necesaria la amputación de la
pierna derecha, pOI: lo que fué declarado inútil para
el servicio, el ney (q. D. g.), de acuerdo con lo
. informado por el Consejo Supremo de GU8na y :;vra-
rina ,en 27 'del mes proximo pasado, ha tenido á
bien concederle el ingreso .en Invú,lidos, una, vez
que la inutilidad que" p''ldece está comprendida en
el art. 11, capítulo 1.º del cuadro de 8 de mar-
zo ,de 1877 .(C. L. núm. 88), y por tanto en el
arto 2.º del reglamento del Cuerpo y Oua;rtel de
Inválidos de 6 .de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De roal o1'(len lo digo á V. :EL para su conocimien-
~() y ~emás efectos.; Di0's guaa-de tí¡ V, E. muchos,
años. Madrid 9 d-e febrero de 1915.
EK;HA:GÜE
Señor Comandante gBneral del querpo. y úuartel
-de Inválidos.
Señores PresidentH del Consoajo Supremo de Guerra
y ::IYlarina, 'Capitán general de la séptima región
é Interventor general de Guerra.
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pitulo l.º del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L., núm. 88), ven tal virtud en el arto 2,~
d,Jl reg'lamento del 'Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
aprobado por l'caÍ decreto de 6 de :rem'ero de 1906
(C, L. núm. 22). .
De real orden .10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás .efectos. Dios gnarcle (1 V. El. muohos
años. lVradrid 9, ae febrero de 1915.
ECEAGÜE
Señor Comandante general üel Cuerpo, y Úuarl¡el
de Tnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supr:emo do Guerra
y :Marina, Oapitán' general de la 'seglJ1lda región
é Interventor 'general de Guerra..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento de ese cuerpo Josa Santiago Téllez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo SUpl'8mO de Guerra y Marina en 22 del
mes próximo pasa,do, ha· t~nido á bien concederle
licencia' para contraer matrimonio' con D.'" J..1aría
de los DólOl'es Herrera Ba.n.tiago. ,
De r-eal ol'den lo digo áV. E. para su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde ~ V. E .. muchos
!IDos. Madrid 9 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general' del Cuerpo y' C'uartel
de Inv~lidos.
Séñor Comandante general del Cu:crpo y' Ouartel
-de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnc-na
y Marina.
Excmo.' Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el
sargento de ese CU6TpO Ber:p.ardo CiHc¡ruelo Iz-
quierdo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo- con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina '6n. 19 del mes próximo pasado, ha. tenido á.
bien concederle licencia paJ:'a coritrooT matrimonio
con D.a. Pietra, 'Urqtiiza Escobar.
, De real Ol"den lo digo á V. E. para S11 conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años". Madrid 9 de 'febrero Be 1915.
¡ r
deÍ Cox;sejo Supremo de Guerra.Señor Presidente
y }V~8.rina.
ECIiAOÜE
Señor Comandante general del C~erpo y ()lla.rtel
de Inválidos."
Excmo. Sr.: En vista del -expediente instruído
en la segunda Il'egión á i:qstaJlyia del sargento de
Artillería Ignacio Real Postigo, en justifica.ción de
su IderBcho para· ingresQ en ese cuerpo; y resultando
comprobado que hallándose. el recurrente 'on ablil
• de 191,2 montando una batería en, Sidi-Aixa (Al-
cazarquivir), rBcibió un golpe en la pierna izquier-
a,.a, de cuyas resultas le fuó amputada,' sicncl0 de-
clarado 'inútil paJ."a el servicio,. el Rcy(q. D. g.), de
acuerdo con lo infoJ."Illado por Bl Consejo Snpre-
mo ;de Guerra y l\far'ina Bn" 25' del mes. pt"6ximo
pasado, ha t'CJUido á biBn connederlc el ingreso' en
Inválidos, 'tIna vez que la 'inutilidad que p'],clóce está
comprendida en el arto 11, Cal)ítulo l.o del cuad,rn
de 8 lde ma,rzo de 1877 (C. L. núm. 88), y pm tanto
-en el a;t: 2.º ,del reglamento del Cuerpo y Cuartol
<1:e InválIdos, ap['obado por 1"E'J11 decreto de 6 de
f-ebrero de 1906 (O. L. nllm. 22).
D[) real orden lo' digo á V. E. para Sil conocimien-
to y idemás efectos.. Dio's guarde á V. E. muchós
?cños. MÜiclrid \1 'd-e febrero tle 1915.
Señores Presidente del,Cons'9jo Supremo 'de Guerra
'Y 1Iarina, Oapitán general de Ja. segunda' región
é Int~rventor general de Guerra.. PASES A .OTRAS ARMAS
ECl-IAOÜE
Excmo. Sr:: En vista del expedieute instl'llí<lo
en la segunda región á instancia' del soldado del
primer regimiento montado de Artillería, J!'ra:¡rcisco
l\ia.rtínez Salmerón, en justifica.ción de su derecho
pa,lja 'ingreso en ese cuerpo; y resulta.ndo compro-
bado qU!e hallándose el recurren'l¡o' e,n feb1'ero 'éle
1913 ·on acto ,elel servicio, sufrió lesioll8'S, de, cuyas
resultas fué necesario 1:a amputación del bmzo de·-
recho, por lo que, fné decla11fl.do inútil par.a el se·r-
vic~o, ·el· Rey (q. D. g.), de acuerdo, con lo, infba:-
mado por el Consejo Supr·emo·, de Gllerra' v Mn.-
1"in8., fia tenido á bien concederle. 'el ingreso· en.
,Inválidos que' solicita" "una vez que la. in.lltiliéL:'ld
que . padece; este\¡ comprendida 'On lel ;'11''0. 7.D, ca.-
Exc'mo, Sr.: Vista la instancia queV. E, cursó
á ·éste }V'finis,terio en 27 de enero. piróximo pasado,.
promovida por 'el primer teniente del regimionto 1n-·
fa.nterfude Mallorca núm.. 13 D. 'Carlos Porquera
Bañ;e~as, '8n ," súplica dé- ser ,e'liminado de la lesca-
la 'de aspirantes á ingreso ·en el Cuerpo de Cara~
bineros, ,él, ney (g. D.. g.) ha. tenido á bien a.c-
c,eder á la petición del interesado.
De l'eal ordell lo dig¡o {1 V. E. para su conocimien-
Ita y demás ..efectos. Dios gua,rde' á V. E. muchos
años. Madrid: 9 d~· febrero (Le 1915.
Señor Crapitán genel'lM. de la 'bel'c,Bo1'i1o región.
Señ 01' Director .general de' Ctli!'abineros.
J
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SUELDOS, HABERE'S y GRATIFIC'ACIONElS.
Exom.o. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acuerdo oon
lo propuesto por V. E. á e,ste Ministerio en es-
crito de 22 do enero próximo pasado, se ha ser-
vido oonceder el abono de la gratifica,ción anual
die 480 peset.¡¡,s, eOlTespondi&nte á los doce ¿¡,ños
de efectividad como oficial, á los primeros tenien-
tes de ese cUel'po comprendidos en la siguiente' 1'e-
lación, que empi-ez11 con D. José Rodríguez Alon-
so L termirla con D. Daniel González GoniáJ.e~,.con
a.rreglo á la ley de presupuestos de 29 de chmem-
bre de 1910 'y real orden de 11 de ab1'il de 1911
(D. O. núm., 82), sujetándose el percibo, de dicho
devengo, que empezará á oonta:rse desde las fechas
que se indic:an en la expre·sada relación, á lo pre-
venido por real orden circular de 6 de fcbl'ero de
1904 {C. L. núm. 34). . •
De real orden lo digo á V; E. para su conoéimien-'
¡f¡o, y ,demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años. ¡Madrid 9 de febmro ae 1915.
sado 'i:.nes de junio, creyó que entre, ell05 figuraba,
. el justificante de, l'evista,el Re,y (q. D., g.), de
acuerdo con. lo, informado por ID, Intervenci6n ge-
neral de' Guerra, b:a tenido á bien acceder á lo
solicitado. 'Es asimismo 'la volunt<'1d de S. '}¡f. que
los {J;eveng'os sucesivos ,de' que "está en suspenso,
le sean también abonados, ,debiendo el 18.º tercio'
de la Guardia Civil hacer la reclamación en la for-'
ma r,eglamentaria.. :
, ,De real oil.'den lo digo 'á' V. E. para su conO'Cimien-
,to y demá,se::fectos.¡ Diosgua,rde á V. E. ~uohos;
año$. Madrid 9 de febmro ae 1915.
ECHAoüe
Señol' Directór general de la Guardia Cijil.
,
Señol'es Capitán general de la segll)1da región é
Intel'ventor general de Guerra.
ECHAOÜE VUELTAS AL SERVICIO
J<J:xcmo. Sr.: Vista, la petición formulada por el
. ca.l\'1binero licenoiado en la Ooma.nda,ncia de Valen-
cia Rom{¡¡n Gómez Avilés, 'en súplica de que se· '1e
eonc-eck'1 la continuaeión en el cuerpo- por. el tiempo
de üllatro anos que le fHlt~1ll, para poder abtenar
odJOl'echo á retiro,; teniendo ·cu cuenta, lo informa.-
do pOI' '{Ü Director general del mismo -on28 del
,'enero próximo pasado, el Rey (q. D. ,g.) se ha.
servido desestimar dicha petioión.
De re,al orden lo digo á V. JI:. para sn. conocimien-
to ydem:ás ,efectos. Dios gna;rde {j, V. E. muchos
años. l\fadric1 9 de febrero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo.
De orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra
el obrero filiado de oficio 'forjador Juan :López ]'er-
nández, perteneciente .á la séptima s'Ücción,. afecta.
al Parque regional de Valladolid, y que prest~ ~us
servicios en concepto de destacado en la, ,Fabywu,
de 'pólvoras y explosivos ele Granada, pasEL destIlla-
do, 'en concepto de des'tacadQ, a~ Parque de la Co-
manda,nci,a de La~·ache. ,
Dios gua:rde á V... muchos años.'. Madrid .8 d~
f'ebrero d.e 1915.
Señor.
Excrnos. ~eñores Capit~es generales de la segun-
da y séptima regiones, Ooma,nc!ante general de
Larache é Intcrv,entor genera,l C1e Guerra.
.Seccion de Instruccion, reclutamiento
ycuerpos diversos'
LICENCIAS
En vista. de la, i.nstancia, pl'ornovida por el se-
g'l1nélo t,eniente alurmlo de osa, Academia, n. Fl'l'l.n-
ECHAGÜE;
DESTINOS
Seccion de Jlrtlllería
Señor CapiUm general de la tercera l'egión.
Señor Director g<meral de Oambineros.
DISPOSICIONES. .
de la. Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las I)ependencias centrales
Fecha en qne ha de empezar
el abonoNOMBRES
Señor' Director geneml de Carabineros.
ECHAOÜE
Relación que se cita
, Excmo. Sr.: Vista la .instancia que V. R cursó
a ,e~tdae M.inisterioen 10 de' septiembre último pro-
mOV1' po 1 'Juli V 11r .'e primer teniente, de ese cuerpo. don
con o da a ~:lno Oonillant, ·en súplica de que se le
ce I": Ief oon a.bono de .lo~ dev'~ngos 'qUie' le~~rrespondleron en él mes de JUl1IO últlDlo, los cua.-~est'f~o le fUieron reclamados. por haber' dejado de
JUS l' l~ar en Barcelona donde se ,encontraba en ex-f'!'lct'~c16n 'de pasa,port¿ para incorporarse á su des-
,IllO en la Oomandancia de Oádiz; y t'cniendo encl'ef~a,que s~gÚl1. 'se h~1 confirmado, el NJCUl'l'ente
a", lrIllar VarIOS documentos el' ,dír,¡, l.Q de,l exp!t'e-
'8~ói' Director "'cneral. de Carabineros.'
'. '"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Madrid 9 de febrero' de 191s:-Echagüe.
i" ¡ ¡ • : '
, Excmo. ·Sr.: Vista, 'la, instancia que V. E. curs'ó
a e,ste Ministerio, pTOmovida, por el c'<1pitán de Ca-
rabllleros D. Mariano IJarios Rodríg1.lOZ, en súpli-
ca '<1e que se le conoeda la· bonificación del 20 por
100 sobre su sueldo, en' atención á que se halla
en posesión del título de licenciado en Derecho",
C?:r:~i<1erando que no existe ,en 'el Ejército dispo-
SlC10n alguna en apoyo de la, solicitud del recu-
rrente, el Rey (q. D. g.),éie acuerdo con.1o in-
f?rrnado por .el Consejo Supremo de. Guerra, y ;M:a- .:ana 18;n 28 de ,enero pr6ximo' pasado, se ha servido
esestlmar 'la rflIerida petición.
De real Ol'<1en lo digo á V. E. pq,ra su eonocim.ien-t~ Ydernás efectos.. ' Dios gua;rde á V. E. muchos
anos. 'lIadrid 9 de febrero a:e 1915.
D. José Rodríguez Alonso ... ,
» Matías Cuello Pardinilla., .
» Miguel Riutort Camps... .
. » Ant.ouio Pastor Palacios... \1. 0 enero 1915.
» Fernando Hernández Sán-
chez .
" Juan Cueto Ibáñez. .. .
» Daniel González González 11.0 diciembre. 1914.
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cisC'o l~ubio lisera, y del certificado faClüta:tivo que
:acdm.p..'1ñ:a, de o.rden 'del ]J:¡wmo. .Sr. iVIinistro de
la üuerm se le conceden veintiocho días de prórroga,
á k1 licencia que por ·enfermo disfruta. en esta OOl'te.
Dios guarde á. V. S. mnchos años. lVIadrid 9 de
febrero 'de 1915.
El Jefe de la Sección,
P.A.,
El eorollel) 2. o Jefe l
Juan Picasso
Señor Director dcc la 1\.cademia de Artillería. •
Excmo. 'Beñor Oapitán gener,¡ü de la primera. región.
Consejo 'Supremo de Guerra y Harina.
PENSIONES
CiTcnlu.l·. Excmo. Sr.: Por h1 Presidencia de este
COllsDjo Supremo se dice con esta fecha. á la- Di-
rección. general de la Deuda, y Olas'es Pa.sivas lo
siguiente :.
«Este Oonsejo Supremo, en vil:tud de las faculta-
dos que le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
ha -declarado con dereoho á pensión á las personas
que se expr·esan. en la, unida ¡'elación, que empie-.
za. con D.. Oésar' Apaa:icio Martínez y termina con
D.a. l\1ianuek"1 Rojas Eslava, por hallarse compren-
didasen las l¡eyes y rcgkHl1;entoil que respectiva-
ment'c s'e indican. JJos haberes. pasivos de referencia
s'e l>0s l;latisfa,Tán por las Delcg{wiones de Hachmda
de las provincias, y' desde J:a..s fecha-s que se consignan
en la relaciún; entendiéndose que 1:J:s viudas disfruta-
rán el beneficio miéntras conserven su actual estado
y. los huéÍ'fauos no pierdan la, aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á Y. E. pa.ra su conocimiento. y demás
erectos. Dios gllarde á. V, E. mnchos' años. JYIa,-
drild 6 ·(fe febrero de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Anión.
Excmos,. Señores. '..
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RBSIDlINQlA
DlIi Loa INTERESADOS
Pueblo
----,,--·-1 II~
,\pag.• DirecciónI
6lfebrerol1915) ~~~"¡f:~/~I~~(Madrid...... IMadrid ......11 (C)
l . ses PasIVUS... 1
51 sepbre".1191411Santander .....IIVillacarried olSantandér ...
9lnovbre)1914l1Barcelona .....
281 sepbre . I1913\IPontevedra•.•. IIVigo••••••••• IPonte'vedra •. 11 (A)
l°ldicbre ·1191411~rálaga.; IIAntequera ¡Málaga .3 octubre 1914 Córdoba Córdoba Oórdoba .
26 novbre. 1914 Valencia Valencia Valencia .
'30 dicbre. :1.913 Cádiz llceuta Cádiz 1I (B)
, 1122 julio 1891 ,.,
• \22 julio 1891. .
, ldem ..
• Idem .' .
'1 Montepio Militar •• "
» 22 julio 1891 .. : ......
470
6261 66 IIMontepio Militar ....
Ptas. Icts.
Pensi(m 1I J1'ECHA.lllt QUB \anual LEYES DlllBlll ElIPEZAR IIlL Delcg~ción de
que se les ABONO HaClenda
concede ó RIIGLAMENTOS QUE DII LA PENSIÓN de la provincia
. en quo
SE LES APLICAN I se les consigna 1======:=====11
Dio, pea IAño el pago
ÉMPLEOS
y NOMBRES DE:LOS OAUSANTES
Idem, D. Ernesto Ollero Carmona........ 1 1. 650
Coronel, D. Ramiro Urlondo Saavedra... 1 1.6501 »IIMontepioMi1itar ....
________ -~-.....-.I--.-
1.er ~eniente,D. Domingo Aparicio Sima]
Estado
psron_¡ civil
tesco COD de 'las
los huérfa-
cau~alltes ns.S
NOMBRES
_.~.~"~._._--_.- --_Al __.. ..: rn-mef • M.
DE LOS INTERESA.DOS
2ldlcbre • 1914IJBadajOz ¡IBadajOz ¡Ba.dajoz ·11 (D)
12. idem ... 1914\lvanadolid Valladolid Valladblid ..
19 novbre. 1918 Valencia 1I » I »
lPag.- DireCCiÓn}. • general de la I11 o~tubre 1914; Deuda l' O1a- Madrid ...... Madrid ..... ,. ses PasIvas •.
I I •• 1122jUlio1891 • ..11 19 idem..: 1914Wdem IIIdem ídem .
'... ~
Idem 1 • Manuela Rojas Eslava 1Idem .
Id. ]):adrid..... 1 • Emilia ¡,ange 1;lenéndez.... 1Idem ....
Ant~ridad
qne
ha cursado el
expediente
J
D' César Aparicio Martinez ¡
a.M. de Vigo.. »El1seo Aparicio Martinez Ruérf.'· •
• Baltasar-Aparicio -Martinez.
Id. Málaga..... D.· !tIaria de la Encarnación
Gutiérrez Gutiérrez....... Viuda.... • ¡CaPitán, D: Benito 1;iingorance Jiménez.\ 625
Id. Córdoba... • Petra Lubillo Velázquez ..·.. ¡dem.... ., 1.e1' Teniente, D. Sebastlán Gajete Suáfez 470
Id. Valencia... »Petra Lezama de la Torre... Idem. •.. • Capitán, D. Juan Pérez Domingo........ 625
C. G. deCenta. • Manuela Quevedo Fernández 11!' a d re. {1.er Teniente, D. Enrique Noguerol Que-} 470
vlUda.... vedo ..
G. N. 1I1adrid Y! » Balbina paPioIBarral. ..... \Viuda.... • ¡Comandante, D. JOpé Hernández DaS'! 1.125Barcelona... , bores " .. .
Id. Santander. I » Máxima Fernán,doz Dans••• Idem.. .• • [Idem, D. Antonio. Ramón de LUMS Es'¡
,!' cobar................ 1.1251 »IIIdem ..
ID, Rodolfo Fernández de lal ,Torre ., c~~~~ .~~:~~~~:~.~~. :~. ~~:Id. Madrid.... D.' .T~~~~~.~.~~:~~~~.~~.~:.~~ Huérf.·' ..~ >Idem, D. Enrique Fernández Mendivil.. ! 5621 50 IIMontepio Mll1tar.....¡» Pilar Fernández de la Torre\. ~so]teras.~ , .• Maria GuadalupeFernández
de la Torre...... ,'......... •
. l' Etelvina Duque de Estradal . {OeladOr del materIal de Ingenieros, donl I 11Id. BadaJoz.... Martínez Vmda , Iorenzo Alcázar Alcalde 1.250 , Idem ..
. • Maria Past~:;":cov~i~'O;g~: Ofi~ial 2.' del Cuerpo Auxilia:;d~'ófi~i~~s
Id. Valladolid.{ rri ,' IIdem. , I Militares, D. Antonio Platas Castado.. .} 470 • 9 ellero 1908 ..
Id. TernelYYa-1 • . I . ! .'
lencia ....... • Martina ViIlarroY<t Pérez... Idem.... > 1.er Teniente. D. Jacinto Usón Villalblf ..
(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María
Pilar Martínez lñiguei, á quien fué ot9rgado en via de re:visión porRo O. d.e 8 de noviem-
bre de 1899, deoiendo percibirlo en coparticipación, D. César hasta el 23 de mayo de
1915, D. Elíseo hasta el 14 de junio de 1917 y D. Baltasar hasta ellI de diciembre de
1918, fechas en que, respectivamente, cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtie-
nen sueldo del Estado, provincia ó municipio, acúmulándose la 'parte correspondiente del
que.,pierda la aptitud 'legal 'en los que la' cons'erven sin necesidad de nueva declaración,
entendiéndose que los menores deberán percibirla por mano ·de su tutor mientras no
cumplan la mayoría de edad .
. (B) Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(e) Se les concede la mitad de la pensión legada por el causante, que con la otra
mitad CJue ha' de percibir D.a Fer!Dina Santa Carrión, viuda de las segundas nupcias del
causante, hacen el total de las 1.125 pesetas al año, que en su totalidad fueron concedidas
á esta última por resolución de este.Consejo Supremo dé 5 de septiembre de 1914, de-
biendo percibirl¡t en coparticipación y los varones D. Rodolfo y D. Carlos hasta el 26 de
diciembre de 1915 y 14 de enero de 1921, en que, respecHvamente, cumplirán 24 años de
edad, cesando antes si obtienen sueldo del Estado r provincia ó municipio, acumulándose
los beneficios del huérfano-que pierda la aptitud legal en los que la conserven sin nece-
sidad de nueva decla.ración', y los menores por mano de su tutor legal; percibiéndola. des-
de esta fecha y en el mismo dia cesará la viuda D.a Fermina Santa Carrión en la mitad de
la pensión que se le 'asignó, que es la que percibirán los huérfanos.
(D) Tarifa folio 120 del reglamento del Montepio Militar.
Madrid 6 de febrero de, I915.-P. O., El General Secret?rio, Gab1'iel Antón.
~
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Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia, de este
Consejo Supremo, se dice con estla fecha á la, Di-
rección general de la Deuc1a y Clases Pasivas, 10
siguiente: . ,
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faeul·
tad-es que. 'le oonfiere la ley do 13 tle enero' de
1904, ha &lcla·rado con derecho á pensión á las
personas que se expresan ·en la. unida rel,ación, que
empieza. con D." Juana Salustiana Arrieta Larv.a-
bal 'y te:r'mina con D." Juana EUsa López Cepedo,
por hallanre eomprendidas en las leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Los haberes ,pa.-
sivos de :referencia se les satisfaxán por las De-
legacio:nes ~ Hadenda de las provincias y desde
las fechlts que se consignan en la relación, enteno '
diéndose que l<'1.s viudas disfrutarán 0'1 beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfanos
no pierdan la. aptitud legaJ.». .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifi,esto á V. E.. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gu,ul'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de rebrero de 1915.
• f
El General Secretario'
Gab¡'iel Antón.
Excmos. Señores...,
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(E) 'Se ¡es tranOsmite el beneficio vacante por fallecimiento de su' madre D.a Josefa
Galarza Caballero, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 2 de
septiembre de 19lf, debi~ndopercibirloen coparticipación hasta el 23 'de marzo de '1918,
en que cesará D. José,por cumplir los 24 años de edad y, desde esta fecha, integramente
D. Luis hasta el 12 de febrero de 1920 en que alcanzará Ja edad de referencia, ce'sando
antes si obtuviesens!Ieldo del Estado, provincia ó municipio y entendiéndoS"eque habrán
de percibirla por mano de su tutor mientras no cnmplan]a mayoría de edad.'
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Encar-
nación Malina Sánchez, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo .Supremo de
r5 de septiembre de 1913, debiendo percibirlo ,por mano de su tutor mientras no alcan-
ce la mayoría de edad.
(G) Tiene su do'm:cilio ~n la calle de Ayala, núm. 36.
Madrid ~ ele febrero de J915."-P. O. El ~eneral Secretado, Gab.riel Ant6n.
(A) Se la rehabilita en ia mitad de la pensión que en unión de su hermana doña
Agvstina les fué concedida con los· cinco años de atrasos por R. O. de 23 de agosto de
1893, la que disfn,ltaron por partes iguales hasta el 4 de agosto de 1888 én que Ja recu-
rrente contrajo matrimonio y que disfruta hoy en totalidad su referida hermana, debien-
do percibirla desde esta fecha, acumulándose la. parte correspondiente de la que pierda
la aptitud legal en la que la conserve sin necesidad de nu~va declaración. Ha acreditado
que no percibe pensión por su marido.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por 'fallecimiento de su madre D.a Concep-
ción Aliaga Pellicer, á quien fué otorgado por. resolución de este Consejo Supremo de 3
de febrero de 1914.
(C) Tarifa folio 1n del reglamento del Montepío Militar.
(D) Se les transmite el beneficio" vacante por fallecimiento de su madre D .... María
Aurora" Fonseca López, á quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
15 de septiembre d~ 1913, debiendo percibirlo por partes igualell, acumulándose la co-
rrespondiente de la que pierda la aptitud le~al para el percibo en la que la con¡,erve iiin
necesidad de nueva declaración.
~ 1 I Estado Pensión f' I Fecha en que DelegaciónAutorIdad ! Paren- civil ElIPLIllOS anual Leyes ó reglamentos debe empe.ar cl de Hacienda
que NOMBRES tesco <fon de las y que se les que abono de la provincia
h d lIs'. . concede de la pensión. en que
a curs~ o e DE L081NTERESADOS . _ o huérfa· NOMBBES DE LOS C..i.UllANTlllS se les aplican se les consigna1==-,---==
expedIente , causantes nas I Día Mes Año el pago Pueblo Provincia---:-~:--------:J-- -. .!!!!!..O Oto. . /1_ -- , I ~ ,
. ID." .ruana Salustiana Arrieta} . ¡Oapitán del Cuerpo de Migueletes de) 1 27"" 'O 8 j li 1 60 f b - Ú ,'.. I . . I1G.M.Guipúzcoa Lar>;abal.. ; •••. o •• Huérfana Vmda·.. •l GulpúúlOa,D. Juan José Arrieta é Higos' , "1 u o 8 .. 8 e rero. 1910 Gulp >;coa "',s. Sebastlan. GUlpú>;coa .
{
» Ruperta CáimeJi1>iaria de lal ' - I
Id. Valencia... ~~~g~CIc~~:or~~l:~:gf~¡'Idem.. : .. Soltera... ' l.erteniente, D. Enrique Giró Mara.. .... 470 »' rlontepio Militar... • 13 dicbre. 191'1 Valencia ...... ;Valencia , •• 1Valencia.....
ConcepmoIl . I I
Id. Sevilla..... l » Maria Velá>;que>; SáncheZ~"lviUda.;.. » 2,0 teniente, D. llenito M"uño>; Ruiz de, " l. .
l · Castro........................ 400 » 9 enero·1908 o 28 ldem .. 1918 ~eviJla I,ebriJa ¡SeVIlla•••....Idem •••••••••• • Dolores León Sotelo.Acha.. Huérfana Soltera Capitán, D. Diego León Sotelo Escobedo BOO » 17 julio 1895.,........ 8 juliO 1913 l.dem Sevilla " ldem .
{ »Maria cel Pilar Andrad&/ " . o 11, I
Id. Gran~da"'i »Mw1~:~~!~~~~~:r:~~~~~~~~\Hnérf.••. solteras.. IT~~:~:0~{.~~~~,.~/.X~~~:~~~,~~~~~~:11.125 » Montepío Militor.... 23 novbre. 1914 Granada....... '¡Granada..... Granada .....
Id. Zaragoza...I » Victoriana Antonia·'Illiste-I. ' ¡
rr!!' Pastor Viuda.... » Comandante, D. Bernardo Albnso ltamos 1.125 » 22 julIo 1891... ••••.• 21 dicbre. 1914 Zarago>;a ,zaragoza ¡zaragoza ••••
Id. Barcelona.• ID. LJou~es GGconzálleez GGaallaarza ¡Huérf.o,.. ~ l.e' teniente, D. ~nrique GonzálezRobles 470 »¡Montepío Militar.... 7 C1I8ro •• 1914 Barcelona Barcelona 'Barcelona ...11 (E)r·' " nza z rza ¡ , ~IPag,' DireCCíÓn}' I
1 , . ID.' Maria del carmenNaVarrO¡ . . d' - . general de la Id. MailrId..... ¡ "ol'n . Huérfana Soltera... Capitán, D. JulIo Navarro d,ódaLinde... 625 • 1 em ••,............. l'.IJunio .. 1914 De Ida l.» »
, I .uL 1 a ,...... ' 1 Y a
. - I ~es Pasivas .•
. V· d 2"/ ¡AUXiliar de almacenes de 1." clase del! [11 1IIdem »TomasaMarinaGarcia .l lU a.. \ » Personal del Material de Artillerta, don 550 » ¡dem 22 novwe 1913 rdem :Madrid Madrid ..
I nupCIas. Francisco Gahóna Neira ..... ;......... ' ,
Id. Valencia... »Josefa Costey Láza.ro....... IViUda....¡ » ¡COmandante,.D. Tomás Pérez FillOl. •••• /1.125 » 22 julio 1891...... .... ó dicbre. 1914 Valencia ...... ¡Valenc:a..... Valencia.....
, I ' ¡pago'DircCCiÓn¡
. . ' IGenera.l de división de la sección de re·¡ j25 junio 1864' y Ro 0.41 general de 'la . ¡Id. ~adrId »Juana Elisa Lopez ,Cepedo.. Idem.... » I serva, D. Manuel Cano Ugaxte \ 2.500 » julio 1890 \ 5 en ro .. 1915 Dpuda y Ola.¡Madrrd Madr!d...... (G)
¡ l' 11 ¡III ses Pasivas "1\
~
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
AItMA DE CABALLEIUA.-OONSEJ'O DE ADMIN'rS'rRAOrÓN DEL' COLEGIO DE SAN'rIAGO
,
B4-LANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
_'~"' "__~ • __-:- : u ,
DEBE Pesetas cts. HABER Pesetas Cts.
Ext"stenct"a en fin del mes jrówz'mo pasado. 353.°99
L
SUMA EL DEBE••• , •••••• , ••••!-3-8-0-.-8-4-8'1
»
»
52
80
28
415
1.079
7·575
3. 643
2.922
2.810
2.849
100.000
216.114
15. 155
Por gastos efectuados en la Secretaría .. ,.
Por la c,uenta de gast()s gene-rales del Co-,
Iegio., .• ,', •.•••.......... , ..... , ...•
-Por la idem de alimentación de varones .•.
Por la idemde asistencia de niñas .
Por la idem de gastos de la imprenta., ...
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de éstos.••. , , •.. : . , , .•.
Pensiones á los huérfanos que siguen sus
estudios fuera del Colegio y á menoreslAb~e~~~~~~;.~i t~~~~;'pl~;~' ~i ·c"a·~t.~~tistJI
de la obra de «VIsta Alegre» ..•...•...
SUMA EL HABER, ••••••• " •• , •• ,
I
En depósito en el Banco de España, en pe-
setas nominales., .•• _•...•. ,. ., ... , ..
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España .. , , ...•... , . . .. .".'.,.
. En la caja del Colegio á dar distrit>ución., .
En la ~aja de Secret.aría en efectos por co-
brar" .•..•'." ..,.... , ..• , .. ,_.
En depósito en cuenta corriente á favor del
contratista de las obras.,.,:. . - ....•.•
En una cartilla del Monte de Piedad de Za-
ragoza••. : •.•.. , .... , •.. ,. "
SU~IA EL CAPITAL ••••••• ,' •••.
»
55
75
53
352
147
800
16. Ir 1
629
. ;.620
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, idem por lbs cuerpos y pOI; los
", habilitados de clases de las regiones, .
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaría,'por trabajos hechos en la
imprenta dtablecida en aquél. •. , .. ,
Idem pór la.Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio, ... ,." ,'. , ... . .... _
Idem por la risma, para dotáción de em:'"
pleados y sirvientes civiles .,.".,. ..
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res., •••• ,.". _.•• ,'•.•.. , .• ,., •. , ...
Idem por honorarios de alumnos de pago ,
Idem por los intereses del papel del Estado
(4.0 trimestre del año anterior), ... , •... "
Por depósito hecho por. el contratista de
«Vista Alegre~ para responder de la obra
NUMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
"El General Vicepresidente,
AGUILAR DE INE8TRILLA8.
Madrid 31 <te enero de 19I5.
El teniente coronel'Secretario,
LUIS DE LLANO
~"""~""'''''''''''''f"",",,''''''''''''''''''''''-=:::''''''''''':"''''''''!''''''''=-=:'=­
MADRID.-T,ALLER,ES DEL DEPÓSITO' DE LA GUERR,A
